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1 Le  décapage  d’1  ha  livre  des  résultats  modestes  qui  se  traduisent  par  la  mise  en
évidence d’une occupation protohistorique et d’une occupation antique.
2 Les indices protohistoriques sont rares mais bien présents avec un potentiel bâtiment à
quatre poteaux porteurs et le fossé no 5 qui a livré l’essentiel du mobilier recueilli sur le
site. La configuration des vestiges, concentrés dans une zone restreinte, laisse penser
que ces aménagements ne sont pas contemporains même si le faciès mobilier issu du
comblement de ces différentes structures ne paraît pas très différent.
3 Les indices d’occupation antique (IIe-IIIe s. d’après les fragments de tuiles) sont plutôt
localisés dans la partie nord de l’emprise. Cependant, aucun plan clair ne se dégage à
partir des trous de poteaux datés de cette époque. À titre d’hypothèse, on peut estimer
que les structures proches des poteaux nos 19 et 16 sont contemporaines.
4 L’intérêt  du  gisement  réside  donc  essentiellement  dans  la  découverte  d’une  petite
occupation rurale protohistorique et d’une petite occupation rurale antique même si la
caractérisation  de  ces  deux  occupations  reste  délicate  en  raison  de  l’indigence  des
données disponibles pour ce site.
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Fig. 1 – Plan des bâtiments protohistoriques 1 et 2
DAO : P. Noguès, G. Videau (Inrap).
 
Fig. 2 – Localisation des traces d’aménagements antiques
DAO : P. Noguès, G. Videau (Inrap).
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